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ABSTRAK 
Populasi merupakan unit biologis yang menunjukkan 
perubahan dalam ukurannya. Perubahan itu dipengaruhi oleh 
natalitas. mortalitas, imigrasi dan emigrasi. Untuk 
memahami perubahan dalam ukurannya perlu dilakukan 
eksperimen/percobaan di laboatorium. Kemudian dibuat suatu 
model untuk menjelaskan secara abstrak. Eksperimen ini 
digunakan Paramaeci-um karena hewan ini unicelluler dan 
bereproduksi sangat cepat dapat dibiakkan dalam jumlah 
yang banyak dalam· waktu singkat. 
Dalam penelitian ini digunakan tanaman kangkung, 
eoeng gondok dan jerami padi sebagai bahan media pembenih­
an. Komposisi kimianya masing-masing kangkung protein 
25,98%, lemak 2,97%, K 4,92%, Ca 6,32%, P 4,33% dan Fe 
2,2%; jerami padi : protein 13,90%, lemak 1,40%,Ca 0,42%, 
P 0,40%, N 0,82%, K 0,22% dan eoen, ,ondok : protein 
13,03%, lemak 1,10%, Ca 3,09%, P 0,40%, N 0,61%, K 3,81%, 
K, 0,56%. Perbedaan ini memberi dampak yan, berbeda 
terhadap pertumbuhan populasi Par~ci-um sp. Besarnya 
populasi bertambah sedangkan sumber daya makanan sebagai 
sumber makan dan ruang minyak terbatas. Sehingga 
menimbulkan persaingan antar individu berupa kompetisi 
intraspesitik. 
Rancan,an yan, di,unakan, rancan,an acak lengkap 
den,an den,an 3 perlakuan dan 5 replikasi. Uji beda 
digunakan uji F(0,05). Untuk mengetahui perbedaan antar 
perlakuan digunakan uji BNT(0,05). Untuk mengetahui adanya 
kompetisi digunakan rumus Begon .t al (1986). Hasil 
penelitian menunjukkan adanya perbedaan yan, nyata antar 
perlakuan pada tarat 5%. Hal ini didu,a adanya perbedaan 
komposisi kimia pada 3 media pembenihan. Ju,a warna dan pH 
dari 3 media pembenihan berbeda. Pada penelitian ini ada 
kompetisi intraspesitik yan, dimulai pada hari ke 2 sampai 
akhir penelitian. 
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